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Sissejuhatus
Raudam, Ernst (21. IV. 1915 Vajangu (Einmani) v. - 11. VIII
1992 Tartu), neuroloog, neurokirurg, Tartu ülikooli prof.
E. Raudam astus Tartu Ülikooli arstiteaduskonda pärast Paide
gümnaasiumi lõpetamist 1936. a. Majanduslike raskuste tõttu
alustas ta sama aasta sügisel töötamist subassistendina TÜ
Närvikliinikus, kus jätkas pidevalt kuni ülikooli lõpetamiseni 1940.
a. Üliõpilasena kirjutas ta 1938. a. auhinnatöö Nahakapillaaride
resistentsusest närvikava perifeersete haiguste korral, mis hinnati I
auhinnaga. I auhinna vääriliseks hinnati samuti tema 1939. a.
kirjutatud töö Võrdlevaid andmeid naha alkoholdesinfektsiooni ja
zephiroldesinfektsiooni tulemusist kliiniliselt ja bakterioloogiliselt
Tartu ülikooli I ja II Haavakliiniku andmeil. Mõlemast tööst on
eksemplar E. Raudami isikuarhiivis.
Pärast ülikooli lõpetamist määrati E. Raudam Paide piirkonna
jaoskonnaarstiks, kuid juba 1. detsembril 1940 kutsus teda õpetaja
prof. Ludvig Puusepp Tartu ülikooli neuroloogia kateedri
assistendiks ja 16. nov. 1948 määrati E. Raudam TRÜ
vanemõpetajaks kateedrijuhataja kohustes.
1949. a. kaitses E. Raudam Tartu ülikooli juures
kandidaadiväitekirja teemal Tsentraalreflektoorsest leukotsütoosist,
eriti entsefalograafia puhul. 1952 a. anti talle dotsendi teaduslik
kutse ning määrati neuropatoloogia ja neurokirurgia kateedri
juhatajaks. Selle kateedri juhatajana töötas E. Raudam kuni 1984.
a-ni, olles 1969-1975 ka arstiteaduskonna dekaan. Oma
doktoritöö, mis käsitles akuutseid neuroinfektsioone Eestis, kaitses
E. Raudam ilmunud teadustööde põhjal 1967. a. 1968. a. omistati
talle professori kutse.
Paralleelselt õppejõutööga ülikoolis töötas E. Raudam
Vabariiklikus Närvikliinikus, teostades neurokirurgilisi operatsioone
iseseivalt alates 1947. a-st. Kogu tema teaduslik töö oli tihedalt
seotud praktilise neuroloogi ja neurokirurgi tööga. E. Raudami
teaduslikele uuringutele põhinevalt rakendati 1950. a-tel Eestis
(esmakordselt tookordses NSV Liidus) massiliselt elusvaktsiini
poliomüeliidi epideemia ajal, mille tulemusel haiguspuhang
likvideeriti. Tunnustusena E. Raudami saavutustele määrati tema
juhendatud töögrupile 1965. a. Nõukogude Eesti preemia. Teine
kord sai E. Raudami juhendatud autorite kollektiiv Nõukogude
Eesti preemia laureaadiks 1972. a. peaaju veresoonte haiguste
alaste uurimuste ja ravimeetodite rakendamise eest. 1968 a.
omistati E. Raudamile Eesti NSV teenelise arsti nimetus.
E. Raudam lõi eesti meditsiinis oma koolkonna, ühendades
kliinilise neuroloogia ja neurokirurgia ühtseks
neuroloogiateaduseks. Ta on avaldanud üle 200 teadustöö
ägedate neuroinfektsioonide, peaaju veresoonte kirurgilise,
intensiiv- ja elektroaerosoolravi ning aju- ja seljakirurgia alalt. Tema
juhendamisel kaitsesid neli tema otsest õpilast doktoriväitekirja, ta
on olnud 20 kandidaadidissertatsiooni juhendaja.
E. Raudam kuulus Bolshaja medicinskaja enciklopedija toimetusse,
samuti oli ta ajakirjade Voprosy hirurgii ja Nõukogude Eesti Tervishoid
toimetuskolleegiumite liige.
Oma teadusuuringutega oli E. Raudam rahvusvaheliselt
tunnustatud teadlane. Ta esines paljudel rahvusvahelistel
konverentsidel ja kongressidel - Kopenhaagenis (1965), New-
Yorgis (1969), Prahas (1972), Helsingis (1972), Barcelonas (1973)
jm. Eriti tihe oli tema kontakt Soome kolleegidega, kellega
koostöös viidi läbi mitmeid uuringuid.
Samaaegselt oli E. Raudam tuntud kui eesti tervishoiu üks
initsiatiivikamaid organisaatoreid, ühitades tööd TÜ õppejõuna,
teadlasena ja arstina Eesti peaneuroloogi ja -neurokirurgi ametiga
ning tegevusega rahvasaadikuna ja Eesti NSV Ülemnõukogu
tervishoiu- ja sotsiaalkindlustuse komisjoni esimehena. Ühtlasi oli
ta Üleliidulise Neurokirurgide Seltsi presiidiumi liige ning L.
Puusepa-nimelise Neuroloogide, Neurokirurgide ja Psühhiaatrite
Seltsi esimees.
Seoses tervise halvenemisega viidi E. Raudam 15. novembrist
1984 ülikoolis professor-konsultandi kohale 0,5 koormusega, millelt
ta siirdus 18. jaanuaril 1985 raske haiguse tõttu pensionile. E.
Raudam suri pikaajalise raske haiguse järel 11. augustil 1992.
E. Raudami arhiivimaterjalid kogus kokku ja andis üle tema
kauaaegne kolleeg dr. Ruth Paimre 1989. a.
Isikuarhiiv dokumenteerib ilmekalt E. Raudami mitmekülgset ja
laiahaardelist tegevust. Väärtusliku osa moodustab küllalt täielik
teadustööde kogum – käsi- ja masinakirjas ning autori enda
kogutud ja kokku köidetud separaatidena. Siin säilitatakse ka E.
Raudami kogutud andmestikke neuroloogilise ravi korraldamisest
ja tervishoiu organiseerimisest Eestis. Arvukad fotod peegeldavad
mitmekülgselt E. Raudami tegevust õppejõu, teadlase ja kirurgina.
2003. a. andis A.-E. Kaasik täiendavalt üle E. Raudamile saadetud
teadlaste kirju (s. 325-330), patsientide kirju jm, mis lisati s. 249 jt
säilikutele (tulme 2003:37).
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I  Biograafilised materjalid 
 
 
1. Elulookirjeldused, dokumendid jm. 
 
 
1 Raudam, E.  
Elulookirjeldused. Masina- ja käsikirjas. 
  1945-[1983] 
  31 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
2  Artiklid E. Raudami kohta ajakirjanduses. 
 Ajalehelõigendid. 
  10. juuli 1949-1985 
  36 l. 
  Eesti, vene, saksa k. 
 
3  E. Raudami haridus- ja kutsedokumendid:  
 TÜ matriklitunnistus, üliõpilaspilet, lõpudiplom, kandidaadi- ja  
doktoridiplomid ning dotsendi ja professori atestaadid.  
Originaalid ja koopiad. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1934-1969 (koopia 1974) 
  13 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L.2: E. Raudami foto. 
 
4  E. Raudami perekonnaseisu- jm. tunnistused jt. 
 biograafilised dokumendid. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1940-1983 
  67 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 33: E. Raudami foto. 
 
5  ENSV Tervishoiuministeeriumi, TÜ rektori käskkirjad, 
 töötõendid jm. E. Raudami teenistuskäiku kajastavad 
 dokumendid. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1940-1982 
  93 l. 
  Eesti ja vene k. 
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6  E. Raudami kandidaadiväitekirja kaitsmisega seotud 
 materjalid: E. Karu retsensioon, TÜ Õpetatud Nõukogu 
 otsused, kaitsmisistungi protokoll jne. Masinakirjas. 
  1949 
  47 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
7  E. Raudami doktoriväitekirja kaitsmisega seotud 
 materjalid: taotlused dissertatsiooni kaitsmiseks publitseeritud 
 tööde põhjal, retsensioonid, publitseeritud tööde nimestik, 
 kaitsmisistungi sõnavõttude stenogramm jm. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  14. sept. 1964-9. juuni 1967 
  129 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
8  E. Raudami valimisega NSV Liidu Meditsiiniakadeemia 
 korrespondentliikmeks neuroloogia alal seotud paberid: 
 väljavõtted protokollidest, iseloomustus teadustöö kohta. 
 Masinakirjas. 
  26. dets. 1968-23. jaan. 1969, 3. jaan. 1974 
  28 l. 
  Vene k. 
 
9  E. Raudami juhitud teadlaste kollektiivile omistatud 
 Nõukogude Eesti Preemia tunnistused. Masinakirjalised 
 koopiad. 
  1965, 1972 (koopiad 1972) 
  2 l. 
  Vene k. 
 
10  E. Raudami töögrupi leiutatud termoregulaatori  
 autoriõiguse materjalid. Masinakirjas, trükitud. 
  5. jaan. 1971-20. sept. 1974 
  4 l. 
  Vene k. 
 
11  Ankeedid, iseloomustused jm. E. Raudami 
 väliskomandeeringutega seotud paberid. Masinakirjas, 
 käsikirjas, trükitud. 
  1965-1982 
  62 l. 
  Vene, eesti, saksa k. 
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12 E. Raudami töö- ja teadusliku tegevuse alane iseloomustus. 
Masinakirjas. 
 Jaan. 1974 
  9 l. 
  Vene k. 
 
13 Kiik, L. 
  Dots. Raudamile. Luuletus. Masinakirjas. 
  4. sept. 1962. Tartu. 
  1 l. 
 
14  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ÜTÜ tervitus  
 E. Raudamile 60. juubeliks. 
  21. apr. 1975 
  1 l. 
 
15  E. Raudami visiitkaardid. Pisitrükised. 
  [1930.a-d] ja hiljem 
  4 l. 
 
16 Kaljo, Richard (1914-1978), graafik 
  Ernst Raudami eksliibris. 
  I.a. 
  1 l. 
 
17  Kutsed E. Raudamile mitmesugustele üritustele ja 
 juubelitele. Trükitud. 
  1953-1972 
  18 kutset 
  Eesti ja vene k. 
  18. kutsel E. Jõgar´i eksliibris. 
 
18  Grupi N.N. Burdenko nim. Neurokirurgia Instituudi 
 töötajate kiri E. Raudamile juute soosivatest tendentsidest 
 instituudi direktori A.I. Arutjunovi käitumises. Masinakirjas. 
  [Peale 1974] 
  5 l. 
  Vene k.  
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2. Kooli- ja üliõpilastööd 
 
 
19 Raudam, E. 
  Can War ever be fustified. Paide ühisgümnaasiumi  
 V klassi õpilase Ernst Trautmani (a-st 1935 Raudam) 
 eksamitöö. Mustand ja puhtandeksemplar komisjoni hindega. 
  17. mai 1934 
  4 l. 
  Ingl. k. 
 
20 [Raudam, E.] 
  Nahakapillaaride resistentsusest närvikava 
 perifeersete haiguste korral. Auhinnatöö TÜ-s. Masinakirjas. 
  1938. Tartu. 
  151 l. 
  Tunnistatud I auhinna vääriliseks. 
 
21 Raudam, E. 
  Võrdlevaid andmeid naha alkoholdesinfektsiooni ja 
 zephiroldesinfektsiooni tulemusist kliiniliselt ja 
 bakterioloogiliselt Tartu Ülikooli I ja II Haavakliiniku andmeil. 
 Auhinnatöö TÜ-s. Masinakirjas. 
  1939 
  84 l., 29 l. tab. 
  Tunnistatud esimese auhinna vääriliseks. 
 
 
3. Töö rahvasaadikuna 
 
 
22 E. Raudami valimisplakatid ENSV Ülemnõukogusse 
kandideerimisel. 
  1959, 1963 
  2 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
23 Raudam, E. 
  Kõned ja aruanded Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuna 
 meditsiinilise teenindamise ja tervishoiukorraldamisest Eestis. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1959-1960. a-d 
  63 l. 
  Eesti ja vene k. 
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24  E. Raudami kui ENSV Ülemnõukogu  rahvasaadiku 
 kirjavahetus riigi valitsemisorganite, asutuste ja elanikkonnaga. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1959-1967 
  65 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
4.  Töö teadusseltsides ja komisjonides 
 
 
25 Nõukogude Eesti preemiate komisjon 
  Kutsed E. Raudamile komisjoni koosolekutele, 
 esitatud tööde nimekirjad jm. Masinakirjas. 
  1951-1975 
  32 l. 
  Eesti ja vene k. 
  E. Raudam – komisjoni liige. 
 
26 Tartu Teaduslik Arstide Selts 
  Koosolekukutsed, teated. Masinakirjas, trükitud. 
  1946-1960 
  7 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
27 Всесоюзное научное медицинское общество 
    невропаталогов и психиатров 
  Kutsed E. Raudamile seltsi juhatuse pleenumitele ja  
 presiidiumi istungitele, otsused, tööplaanid jm. materjalid. 
 Masinakirjas. 
  1966-1983 
  54 l. 
  Vene k. 
  E. Raudam oli seltsi juhatuse liige. 
 
28 L. Puusepa nim. Neuroloogide, Neurokirurgide ja 
Psühhiaatrite Selts. 
  Kutsed seltsi juhatuse pleenumitele, aruanded. 
 Masinakirjas, trükitud. 
  [1969]-1983 
  25 l. 
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II  Töö arstina ja tervishoiuorganiseerimisel 
 
1. Tervishoiuorganiseerimine Eestis üldiselt 
 
 
29 Materjalid tervishoiuorganiseerimisest Eestis: 
juhendid, määrused, otsused, käskkirjad, kirjavahetus jm. 
 Masinakirjas, käsikirjas, trükitud. 
  1946-1983 
  171 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
30  Основные направления развития здравоохранения в 
 Эстонской ССР на 1976-1990 годы. Проект разработан 
Министерством здравоохранения ЭССР и Институтом экономики 
АН ЭССР. Машинопись, размноженный экз. 
 1973 
 58 л. 
 
31  Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla osakondade 
 aparatuuri tellimused. Masina- ja käsikirjas. 
  Dets. 1970, 1977 
  11 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
32  Vabariikliku alluvusega tervishoiuasutused. Nimestikud. 
 Masinakirjas. 
  [1971] 
  20 l. 
 
33 Eesti Televisioon. Tartu Stuudio. 
  Telesaate Teadus ja tervis stsenaarsed plaanid. 
 Saatejuht Maido Sikk. Esinejad E. Raudam jt. arstiteadlased. 
 Masinakirjas. 
  1970-1983 
  56 l. 
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2. Neuroloogilise ravi korraldamine Eestis 
 
 
34 Aruanded jm. materjalid neurokirurgilise abi korraldamisest 
Eestis. Masina- ja käsikirjas. 
  1967-1979 
  94 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
35  E. Raudami kui Eesti peaneurokirurgi aruanded jm. 
 materjalid neurokirurgilise abi korraldamisest Eestis. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1980-1983 
  65 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
36  E. Raudamile esitatud rajoonihaiglate andmestik 
 neuroloogilise ravi korraldamisest. Masina- ja käsikirjas. 
  1972 
  22 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
37  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud  
 rajoonihaiglate andmestik neuroloogilise ravi korraldamisest. 
 Masinakirjas. 
  1972 
  30 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
38  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud  
 rajoonihaiglate andmestik neuroloogilise ravi korraldamisest 
 1977. a. Masina- ja käsikirjas. 
  1978 
  142 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Haapsalu, Hiiumaa, Jõgeva, Kingissepa, Kohtla-Järve, Narva, 
 Paide, Põlva, Pärnu rajoonid. 
 
39  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud  
 rajoonihaiglate andmestik neuroloogilise ravi korraldamisest 
 1977. a. Masina- ja käsikirjas. 
  1978 
  137 l. 
  Rakvere, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi, Võru rajoonid ja Tallinn. 
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40  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud  
 rajoonihaiglate andmestik neuroloogilise ravi korraldamisest 
 1978. a. Masinakirjas. 
  1979 
  148 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Haapsalu, Harju, Hiiumaa, Jõgeva, Kingissepa, Kohtla-Järve, 
Narva, Paide, Põlva, Pärnu rajoonid. 
 
41  Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud  
 rajoonihaiglate andmestik neuroloogilise ravi korraldamisest 
 1978. a. Masina- ja käsikirjas. 
  1979 
  124 l. 
  Rakvere, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi, Võru rajoonid. 
 
42 Eesti NSV Tervishoiuministeeriumile esitatud 
andmestik neuroloogilise abi korraldamisest Tallinna 
raviasutustes 1978. a. Käsi- ja masinakirjas. 
  1979 
  169 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
43  E. Raudamile esitatud andmestik neuroloogilise abi  
 korraldamisest Eesti raviasutustes 1981. a. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1982 
  63 l. 
 
 
3. Võitlus entsefaliidi, poliomüeliidi ja difteeriaga 
 
 
44  Puukentsefaliidi diagnoosiga haigete haiguslood. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1950-1953 
  56 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
45  Puukentsefaliidi kaitsesüstimise läbinud EPA 
 Metsateaduskonna üliõpilaste ja õppejõudude nimestikud. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1954 
  7 l. 
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46  Poliomüeliidist ja võitlusest sellega: informatsioon  
 poliomüeliidi kohta, instruktsioonid kaitsepookimise läbiviimise  
 kohta, üleskutsed elanikkonnale. Masinakirjas, käsikirjas, 
 trükitud. 
  1955-1962 
  74 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
47 Andmed näonärvi isoleeritud halvatuse ja aparalüütilise  
poliomüeliidi esinemisest Eesti haiglates. Tabelid. 
  1958 
  13 l. 
 
48  На соискание премии Советской Эстонии За научно- 
 практическую деятельность по ликвидации дифтерии в  
 Эстонской ССР. Eesti arstide töögrupi taotlus Riiklikule preemiale. 
  1970. Tallinn 
  33 l., köidetud. 
 
 
III  Töö Vabariiklikus Tartu Pasteuri Jaamas 
ja Tartu Ülikoolis 
 




49 Vabariiklik Tartu Pasteuri Jaam 
  Avaldused. Masinakirjas. 
  1945 
  6 l. 
 
 
2. Töö TÜ-s kateedri juhataja ja dekaanina 
 
 
50  E. Raudami tööd Tartu Ülikoolis kajastavad materjalid: 
 plaanid, aruanded, kirjavahetus arstiteaduskonna dekaanina 
 ja neuroloogia ja neurokirurgia kateedri juhatajana jm.  
 Masina- ja käsikirjas. 
  1951-1971 
  101 l. 
  Eesti ja vene k. 
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51  E. Raudami tööd Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaanina 
 ja neuroloogia ja neurokirurgia kateedri juhatajana kajastavad 
 materjalid: kirjavahetus, aruanded jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1972-1975 
  142 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
52  E. Raudami tööd Tartu Ülikoolis kajastavad materjalid: 
 kirjad rektorile, nõukogu otsused jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1976-1983 
  30 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
53  Meditsiinialase uurimistöö arendamise ja teadusliku 
 kaadri planeerimisest Eesti NSV-s 1965-1975. 
 Plaanid, aruanded. Masina- ja käsikirjas. 
  1964-1965 
  77 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
54  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja Tartu Vabariikliku 
 Kliinilise Haigla uurimustööde plaanid ja aruanded. 
 Masinakirjas ja käsikirjas. 
  1963-1978 
  34 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
55  Tartu Ülikooli arstiteaduskonna kateedrite teadustööde 
 aruanded viisaastakust 1965-1969. Masina- ja käsikirjas. 
  1971 
  33 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
56  Tartu Ülikooli peaaju veresoonte haiguste epidemioloogia  
 ja patoloogia uurimuste probleemlaboratooriumi loomise 
 materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1970 
  17 l. 
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57 Eesti Projekt 
  Tehnilis-majanduslik põhjendus TRÜ Maarjamõisas 
 asuvate õppehoonete ehitamiseks. Masinakirjas. 
  1974. Tallinn. 
  74 l., plaanidega 
  Vene ja eesti k. 
 
58  Tartu ülikooli dotsendi Liivia Lutsu 1980. a.  
 ratsionaliseerimisettepanekud. Masinakirjas. 
  [1981] 
  3 l. 
 
59  TRÜ Arstiteaduskonna korteritaotlejate järjekord, 
 fikseeritud teaduskonna a/ü büroo koosolekul 30. märtsil 
 1970. a. Masinakirjas. 
  10. juuni 1970 
  4 l. 
 
 
3. TÜ koostöö Soome kolleegidega 
 
 
60 Plaanid, temaatika, ühissessioonide protokollid jm. 
NSV Liidu ja Soome koostööd tervishoiu alal kajastavad 
 materjalid. Masinakirjas. 
  [1971]-1978 
  45 l. 
  Vene ja ingl. k. 
 
61  Plaanid, aruanded jm. Tartu Ülikooli ja Soome koostööd 
 tervishoiu alal kajastavad materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1969-1981 
  177 l. 
  Vene, ingl., eesti k. 
 
62  E. Raudami kirjavahetus seoses Kuopio ülikooli 
 neuroloogia professuuri kandidaatide teadusliku kompetentsi 
 hindamisega, E. Raudami arvamused, kohataotlejate teadustööde 
 nimestikud. Masina- ja käsikirjas. 
  3. mai 1976-17. juuni 1978 
  74 l. 
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63  E. Raudami kirjavahetus seoses Tampere ülikooli 
 neuroloogia professuuri assistendi kandidaatide teadusliku 
 kompetentsi hindamisega, E. Raudami jt. arvamused, 
 kohataotlejate teadustööde nimestikud. Masinakirjas. 
  30. juuni 1976-16. märts 1977 
  104 l. 






64 Raudam, E. 
Närvihaiguste loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
  1957 
  113 l. 
 
65 Raudam, E. 
  Üleskirjutused ja märkmed loenguteks Tartu Ülikoolis 
 neuropatoloogia alalt. 
  Põhiosas 1940.-1950. a-d 
  1 mapp 
  Pliiats, pastapliiats. 
 
66 Raudam, E. 
  Märkmed loenguteks Tartu Ülikoolis neuropatoloogia 
 alalt. Katkendid. 
  [1950.-1960. a-d] 
  1 mapp 
  Vene k. 
 
67  Haigete (haiguste) fotod. Näitlik materjal õppetöös. 
  I.a. 
  1 mapp. 
 
68 Raudam, E. 
  Metoodilised juhendid, neuroloogia praktikumide 
 kirjeldused, praktika kava. Käsi- ja masinakirjas, trükised. 
  1954-1980 
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69  Заключение конкурсной комиссии о присуждении первой 
 премии конкурсной работе студентки ТГУ В. Кулль на тему 
 Лечение сном в Государственной Тартуской Нервной Клинике 
 на основе учения академика И.П. Павлова. Машинопись. 
  [1951] 
  6 л. 
  Töö on kirjutatud E. Raudami juhendamisel. 
 
70  E. Raudami juhendatud üliõpilastööd. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950, 1954, 1956 
  42 l. (3 tööd) 
 
71 Lukas, Silja 
  Infektsioos – allergiline polüradikuliit (Tartu Kliinilise Haigla 
 neuroloogia ja neurokirurgia osakonna 1975.-1979. a.  
 materjalide analüüs). TÜ arstiteaduskonna V kursuse üliõpilase 
 töö. Juhendaja E. Raudam. Masinakirjas. 
  1980. Tartu. 
  46 l. 
 
 
5. Kõned, ettekanded, kutsed, 
TÜ 350. juubeli materjalid 
 
 
72 Raudam, E. 
  Prof. E. Karu. Ettekanne E. Karu 60. juubeli aktusel 
 TRÜ aulas 2. III. 1963. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  1963 
  5 l. 
 
73 Raudam, E.  
  Kõne Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetajate aktusel. 
  [1967] 
  4 l. 
 
74 Raudam, E. 
  Kõned prof. Felix Lepa ja prof. Vootele Meipalu 
 matusetalitustel. 
  Jaan. 1973, aug. 1974 
  5 l. 
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75  Tartu Ülikooli 350. juubeli materjalid: kutsed E. Raudamile  
 juubeliüritustele, L. Puusepa mälestussamba avamise tseremoonia 
 läbiviimise kava, trükised: Тартуский государственный университет. 
Путеводитель. Тарту, 1982; Рейнфельдт, М.В. Тартускому 
университету  – 350 лет. Сопроводительный текст к 
диапозитивам. М., 1982 + 22 diapositiivi. Trükised, masinakirjas. 
  1 mapp 
  1982 
 
76 Raudam, E. 
  Kõne Tartu Ülikooli 350. juubeliaktusel. Masinakirjas 
 käsikirjal. täiendustega. 
  16. sept. 1982 
  3 l. 
 
77  Tartu Ülikooli 350. juubeli tähistamine Rootsis: 
 ürituste plaanid ja programmid, ajalehelõigendid, Rootsi  
 kultuuri ja ajalugu tutvustavad brošüürid jm. Trükitud, masinakirjas. 
  1982 
  1 mapp 
  Eesti ja rootsi k.  
  Fotod vt. s. 280 
 
78  Kutsed E. Raudamile Tartu Ülikoolis korraldatud 
 pidulikele üritustele ja juubelitele. Trükitud, masina- ja käsikirjas. 
  1932-1983 
  12 kutset 
 
 
IV  Teadustöö 
 
1. Katsed, leiutused 
 
 
79  Vaktsiini valmistamise raamat. Vaktsiini valmistaja ja raamatu 
 täitja E. Raudam. 
  23. okt. 1945-20. jaan. 1949 
  41 l. 
 
80   Süstitud küülikute register. 
  6. sept. 1946-13. jaan. 1949 
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81  Генератор электроаэрозолей к приборам искуственного 
 дыхания. Описание и правила пользования. Машинопись. 
  1968, Тарту. 
  15 л. с ил. 
  Konstrueerisid J. Reinet ja E. Tamm koostöös E. Raudamiga. 
 (Vt. F 109, s. 2, l. 28, 29). 
 
 
2. Teadustööd, ettekanded, artiklid 
 
 
82 Raudam, E. 
  Teadustööde nimestikud. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1957-1969 
  47 l. 
  Vene k. 
 
83 Раудам, Э. 
  Опубликованные труды. I. Острые вирусные нейроинфекции 
 в Эстонской ССР. E. Raudami artiklite separaadid, fotokoopiad. 
  1953-1967 
  53 separaati (1-49, 14a, 25a, 25b, 39a). 
  Vene, eesti, ingl. k. 
  Kokku köidetud. 
 
84 Раудам, Э. 
  Опубликованные труды. II. E. Raudami artiklite separaadid,  
 separaatide fotokoopiad. 
  1941-1958 
  58 separaati 
  Vene, eesti, ingl. k. 
  Kokku köidetud. 
 
85 Raudam, E. 
  Artiklite separaadid. Trükised. 
  1960-1984 
  19 separaati 
  Eesti, vene ja ingl. k. 
 
86 Raudam, E. 
  Artiklid poliomüeliidi, tervishoiuorganiseerimise jm. 
 alalt. Ajalehelõigendid. 
  3. dets. 1955-2. veebr. 1969 
  13 l. 
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87 Raudam, E. 
  Varajane neurolues. Ettekanne veneroloogide 
 konverentsil Tartus 1946. a. mais. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  1946 
  6 l. 
 
88 Raudam, E. 
  Käsitlused marutõve kohta. Masinakirjas. 
  [1946] 
  12 l. 
 
89 Raudam, E. 
  Käsitlused vesipea diagnostikast ja ravist. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1947, [1956] 
  99 l., ill. 
 
90 Raudam, E. 
  Kliiniliseksperimentaalne uurimus tsentraalreflektoorsest 
 leukotsütoosist, eriti entsefalograafia rakendamisel. 
 Kandidaadiväitekirja autoreferaat. Masinakiri. 
  [1949] 
  22 l. 
 
91 Raudam, E. 
  Pavlovi õpetuse rakendamisest TRÜ Neuroloogia 
 kateedris. Ettekanne I.P. Pavlovi õpetusele pühendatud  
 teaduslikul sessioonil 21.-22. okt. 1950. Masinakiri käsikirjal. 
 parandustega. 
  Okt. 1950 
  10 l. 
 
92 Raudam, E. 
  Vegetatiivsete talituste muutustest aju otsmikusagara 
 kahjustustel. Kliinilis-eksperimentaalne uurimus. Masinakirjas. 
  1951 
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93 Raudam, E. 
  Tajumine I.P. Pavlovi õpetuse alusel. Populaarteadusliku 
 loengu tekst, retsensioon loengu kohta ning ENSV Poliitilise 
 ja Teadusalase Teadmiste Levitamise Ühingu arstiteaduse 
 sektsiooni luba avalikule ettekandmisele. Masina- ja käsikirjas. 
  1953 
  7 l. 
 
94 Raudam, E. 
  Bibliograafilisi märkmeid aerosoolide kasutamise kohta. 
  1950. a-d 
  1 ümbris 
 
95 Raudam, E. 
  Käsitlused ioniseeritud hapniku kasutamisest 
 neuroloogilises praktikas. Masina- ja käsikirjas. 
  1957-1960. a-d 
  149 l., fotodega 
  Eesti, vene, ingl., pr. k. 
 
96 Raudam, E. 
  Käsitlused tsentraalreflektoorsest valge ja punase 
 vere muutusest. Masina- ja käsikirjas. 
  1950. a-d 
  99 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
97 Raudam, E. 
  Käsitlused närvisüsteemi tuberkuloossete haiguste kohta. 
  1950. a-d 
  20 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
98 Raudam, E. 
  Käsitlused lumbosakraalsete epiduriitide ja radikuliitide 
 diagnostikast ja ravist. 
  [1950. a-d] 
  39 l. 
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99 Raudam, E. 
  Käsitlused epiduraalse anesteesia kasutamisest 
 neurokirurgilistel operatsioonidel. Masina- ja käsikirjas. 
  [1950. a-d] 
  35 l., fotod 
  Eesti ja vene k. 
 
100 Raudam, E. 
  Käsitlused seroosse meningiidi kohta. Käsi- ja masinakirjas. 
  1950. a-d 
  92 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
101 Raudam, E. 
  Käsitlused kevad-suvise entsefaliidi ja selle esinemise 
 kohta Eesti NSV-s. Masina- ja käsikirjas. 
  1950. a-d 
  83 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
102 Raudam, E. 
  Käsitlused poliomüeliidist ja selle ravist. Masina- ja käsikirjas. 
  1950. a-d 
  130 l. 
 
103 Raudam, E. 
  Käsitlused poliomüeliidi kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1960.-1970. a-d 
  133 l. 
  Eesti ja ingl. k. 
 
104 Raudam, E. 
  Käsitlused poliomüeliidist ja selle ravist. Masina- ja käsikirjas. 
  [1958]-[1976] 
  102 l. 
  Vene k. 
 
105 Раудам, Э. 
  Полиомиелит и ликвидация его в Эстонии (клиника,  
 лечение и вопросы эпидемиологии и профилактики). Машинопись 
 с рукописн. испр. 
  [1966] 
  101 л. 
  Опубл.:Учен. зап. ТГУ, 191, 1966, с. 252-302. 
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106  Poliomüeliidi levikust Eestis. E. Raudami kogutud andmestik, 
 koostatud tabelid. Käsi- ja masinakirjas. 
  1952-1968 
  82 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
107 Raudam, E. 
  Bibliograafilisi märkmeid ja lühikokkuvõtteid teadustöödest 
 poliomüeliidi jt. haiguste kohta. 
  1950. a-d 
  1 mapp 
 
108 Raudam, E. 
  Akuutsed neuroinfektsioonid Eesti NSV-s 1960. a. 
  [1960] 
  14 l. 
 
109 Raudam, E. 
  Käsitlused nimmelülidevahelise diskiprolapsi ravist. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  [1960]-1981 
  52 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
110 Raudam, E. 
  Ülevaated neuroloogia ja neurokirurgia arengust 
 Eesti NSV-s ning Tartu Ülikoolis, TÜ neuroloogia ja neurokirurgia 
 kateedri ning TÜ neuroloogiakliiniku tegevusest. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1960-1982 
  205 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
111 Raudam, E. 
  Käsitlused stereotaksilise meetodi kasutamisest 
 ekstrapüramidaalsete hüperkineeside ravimisel. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1963 
 18 l. 
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112 Raudam, E. 
  Ajuvereringehäired ja nende kirurgiline ravi. Käsikirja 
 mustand- ja puhtandvariant. Käsi- ja masinakirjas. 
  [Peale 1963] 
  10 l. 
 
113 Raudam, E. 
  [Akuutsed neuroinfektsioonid Eesti NSV-s. Doktorikraadi 
 kaitsmiseks esitatud publitseeritud tööde üldistav ettekanne.] 
 Masina- ja käsikirjas. 
  [1967] 
  66 l. 
  Publ. vene k.:Острые вирусные нейроинфекции в Эстонской ССР  
(Клиника, лечение, вопросы эпидемиологии и профилактики.) Доклад, 
обобщающий опубл. труды, представленные на соиск. учен. степени 
д-ра мед. наук. Тарту, 1967. 61 с. С. 76-88: список опубл. работ по теме. 
 
114 Raudam, E. 
[Akuutsed neuroinfektsioonid Eesti NSV-s. Doktorikraadi 
 kaitsmiseks esitatud publitseeritud tööde üldistava ettekande 
 variandid]. Katkendlikud. 
[1967] 
  88 l. 
 
115 Raudam, E. 
  Elektroaerosoolide bioloogilisest toimest. Uuringu  
tulemused. Masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  42 l. 
 
116 Raudam, E. 
  Mäluhäired ajuhaiguste puhul. 
  [1960.-1970. a-d] 
  13 l. 
  Pliiats. 
 
117 Raudam, E. 
  Syringomyelia kirurgilisest ravist. Ettekande variandid 
 eesti ja vene keeles. Masina- ja käsikirjas. 
  [1971] 
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118 Raudam, Ernst, Soomere, Ilmar 
  Ludvig Puusepa elu ja tegevus. Masinakiri tundmatu isiku 
 käsikirjaliste ääremärkustega. 
  1971. Tartu. 
  III, 107 l. 
  Publ.: Tallinn, 1977. 
 
119 Raudam, E. jt. 
  Tservikaalne osteokondroos peavalu ja transitoorse 
vertebrobasilaarse puudulikkuse põhjusena. Ettekanne  
13.-14. okt. 1972 Helsingis toimunud nõupidamisel. Ettekande 
variandid eesti ja saksa k. Masinakirjas, trükitud. 
 1972 
 18 l. + lisa: nõupidamise materjalid. 
 E. Raudami rinnasilt vt. s. 152. 
 
120 Raudam, E. 
  Ajuinsuldi järelravist Eesti NSV-s. 
  [1979] 
  8 l. 
 
121 Raudam, E. 
  Aeglasest viirusest põhjustatud dementsused. Ettekanne. 
  [1970.-1980. a-d] 
 5 l. 
 
122 Raudam, E. 
  Pea- ja seljaaju vedeliku uuringud. Mustandkäsikiri. 
 [1970.-1980. a-d] 
 31 l. 
 
123 Raudam, E. 
  Närvihaigused ja nende profülaktika. Käsitluse variandid.  
 Lünklik. Käsi- ja masinakirjas. 
  1982 

















124 Raudam, E. 
  Retsensioonid meditsiinialaste kandidaadi- ja 
 doktoriväitekirjade ning M. Tarumi ja A. Ellamaa raamatu 
 Igapäevane neuroloogia kohta. Masinakirjas.  
  [1952]-1979 
  57 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
4. E. Raudami juhendatud teadustööd 
 
 
125 E. Raudami juhendamisel valminud kandidaadi- ja  
doktoritööde nimestikud. Masinakirjas. 
  [u. 1973] 
  3 l. 
  Vene k. 
 
126  E. Raudami juhendamisel valminud kandidaadiväitekirjade 
 autoreferaadid. Trükised. 
  1956-1973 
  17 autoreferaati 
  Vene k. 
  Kokku pandud kiirköitjasse E. Raudami poolt. 
 
127  E. Raudami juhendamisel valminud R. Zuppingu,  
 A.-E. Kaasiku, A. Tiku, R. Paimre doktoritööde autoreferaadid. 
 Trükised. 
  1970-1973 
  4 autoreferaati 
  Vene k. 
  Kokku pandud kiirköitjasse E. Raudami poolt. 
 
128 Paimre, Ruth 
  Seljaaju väärarendite operatiivsest ravist. Tead. juhendaja 
 E. Raudam. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1953] 
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129 Ajasta, N., Eiso, H., Laksberg, E., Taba, M. 
  Subkutaanselt manustatud hapniku toimemehhanismist. 
 Tead. juhendaja dots. E. Raudam. Masina- ja käsikirjas. 
  [Pärast 1953] 
  16 l. 
 
130 Roosaare, M., ETA Eksperiment. ja Kliinil. Med. Inst. noorem tead. töötaja 
  Kroonilise lumbosakraalise radikuliidiga haigete ravist 
 Haapsalu ravimuda ja ravimpreparaat Humisol´iga.  
 1959/1960. a. plaaniline töö. Tead. juhendaja E. Raudam. 
 Masinakirjas. 
  1961. Pärnu. 
  115 l. 
 
131 Эомыйс, В., Хаапсалуская респ. неврологич. и ортопедич. больница 
  Об эффективности повторных курсов реабилитационного 
 лечения у больных с параличами после травмы позвоночника 
 и повреждения спинного мозга. Науч. руководитель Э. Раудам. 
 Машинопись. 
  1967 
  8 л. 
 
 
5. Konverentside materjalid 
 
 
132 L. Puusepa 80. sünnipäevale pühendatud TRÜ ja Eesti NSV 
Teadusliku Neuroloogide ja Psühhiaatrite Seltsi konverentsi 
 ettevalmistamisega seotud orgkomitee avaldused, kirjavahetus jm. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  18. okt. 1955-24. märts 1956 
  34 l. 
  Eesti ja vene k. 
  E. Raudam – orgkomitee esimees 
 
133 Raudam, E. 
  II Poliomüeliidi konverentsi märkmed. 
  19.-21. juuni 1958 
  24 l. 
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134 Raudam, E. 
  Märkmed III ülemaailmselt neurokirurgide kongressilt  
 Kopenhaagenis. Märkmik. 
  20.-31. aug. 1965 
  70 l. 
  Pliiats. 
 
135 [Raudam, E.] 
III ülemaailmsel neurokirurgide kongressil Kopenhaagenis. 
Ülevaade. Masinakirjas. 
  1965 
  3 l. 
 
136 Raudam, E. 
  Märkmed komandeeringust Helsingisse 1965. a.  
 Märkmik. 
  28. nov.-5. dets. 1965 
  34 l. 
  L. 9-32 tühjad. 
 
137 Raudam, E. 
  Aruanne komandeeringust Lääne-Saksamaale 1967. a. 
 novembris-detsembris; märkmik märkmetega viibimisest 
 Münchenis. Käsi- ja masinakirjas. 
  1967 
  53 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
138 Raudam, E. 
  Ülevaated IV rahvusvahelise neurokirurgide ja  
 IX rahvusvahelise neuroloogide kongressi materjalidest, 
 New-York, 20.-27. IX 1969. Masina- ja käsikirjas. 
  1969 
  43 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
139 Раудам, Эрнст и Каасик, Айн-Эльмар 
  Неврологические вопросы на IV Европейском конгрессе  
 по нейрохирургии. Машинопись. 
  Прага, 1971 
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140 Шмидт, Евгений Владимирович 
Отчеты о X Международном неврологическом конгрессе в 
Барселоне в сентябре 1973 г. Машинопись. 
  Окт. 1973 
  21 л.  
  Л.1: Сопроводительное письмо Э. Раудаму. 
 
141  X Rahvusvahelise neuroloogia kongressi (Barcelona, 
 8.-15. sept. 1973) materjalid. Trükised, masinakirjas. 
  1973 
  1 mapp 
  Ingl. jt. k. 
 
142  1977. a. Rostockis toimunud nõukogude meditsiini 
 nädalale pühendatud konverentsi materjalid: kutsed, piirkonna 
 haigla peaarsti E.G. Michelseni avakõne, E. Raudami 
 tervitus ja ettekande tekst. Masina- ja käsikirjas. 
  1977 
  27 l. 
  Saksa, vene, eesti k. 
 
143 NSV Liidu – Saksa DV neurokirurgide II sümpoosioni 
programm (Jerevan, 23.-27. okt. 1979) ning E. Raudami 
 märkmed sümpoosionil. Trükis, käsikiri. 
  Okt. 1979 
  17 lk., 4 l. 
  Vene, saksa, eesti k. 
 
144  Eestis toimunud arstiteadusalaste konverentside, 
 sessioonide jne. programmid, töökavad, kutsed E. Raudamile. 
 Trükised. 
  1946-1984 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
 
145  Baltimaade neuropatoloogide ja neurokirurgide konverentside 
 programmid. Trükised. 
  1954-1983 
  6 programmi 
  Vene k. 
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146  Venemaal ja teistes NSV Liidu vabariikides toimunud 
 neuroloogide ja neurokirurgide konverentside, istungite, 
 sessioonide jm. kutsed ja programmid. Trükitud ja paljundatud 
 materjalid. 
  1951-1982 
  1 karp 
  Vene k. 
 
147  NSV Liidu Meditsiiniteaduste Akadeemia Poliomüeliidi 
 ja Viirusentsefaliitide Instituudi teadussessioonide programmid 
 ja ettekannete teesid. Trükitud, paljundatud ja masinakirjalised 
 materjalid. 
  1958-1967. Moskva. 
  8 brošüüri ja üksikud lehed 
  Vene k. 
 
148  Доклады на 4-й Научной сессии и международном симпозиуме 
по живой вакцине против полиомиелита (Москва, 17.-20 мая 1960 г.). 
 Размноженные машинописн. материалы. 
  1960 
  83 брошюры 
  На рус. и англ. яз. 
 
149 Ленинградское научнное общество нейрохирургов. 
  Повестки заседаний . Печатные издания. 
  1965-1973 
  9 повесток. 
 
150 Informatsioonilehed, programmid, aruanded jm. 
rahvusvaheliste kongresside materjalid. Paljundatud, trükitud, 
masinakirjas. 
  1963-1970 
  1 mapp 
  Ingl., saksa, vene k. 
 
151  Informatsioonilehed, programmid jm. rahvusvaheliste  
 kongresside materjalid. Paljundatud, trükitud, käsikirjas. 
  1971-1983 
  1 mapp 
  Ingl. ja saksa k. 
 
152  E. Raudami rinnasildid ja konverentside märgid. 
  1971-1984 
  7 silti ja märki 
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V  Kirjavahetus 
 
1. E. Raudami kirjad 
 
 
153 Raudam, E. 
  2 kirja David H. Ingvarile. Mustandid. 
  [1960. a-d. Tartu]. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
154 Raudam, E. 
  1 kiri Imaizumi Kyozirole. Mustand. 
  [1957. Tartu]. 
  2 l. 
  Vene k. 
  Pliiats. 
 
155 Raudam, E. 
  1 kiri Nils Lundbergile. Masinakirjakoopia. 
  16. sept. 1968. [Tartu]. 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
156 Raudam, E. 
  1 kiri Pjotr Mihhailovitš Saradžišvilile. Koopia. 
  24. dets. 1970. [Tartu]. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
157 Raudam, E. 
  1 kiri Jevgeni Vladimirovitš Schmidtile. Masinakirjakoopia. 
  [Pärast 1968. Tartu]. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
158 Tamm, O., Tartu San.Epidem.Jaama peaarst 
1 kiri Mihhail Petrovitš Tšumakovile. Masinakirjakoopia  
 allkirjaga. 
  1. okt. 1959. [Tartu]. 
  1 l. 
  Vene k. 
  E. Raudami ja O. Tamme osavõtust sessioonist. 
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2. Isikute kirjad E. Raudamile 
 
 
159  E. Raudamile antud visiitkaardid. 
  1 ümbrik 
 
160 Arendt, Andrei Andrejevitš 
  4 kirja Ernst Raudamile. 
  11. okt. 1952-8. apr. 1956. Moskva, Bolševo. 
  6 l. 
  Vene k. 
 
161 Babtšin, Isaak Saveljevitš, prof. 
  2 kirja, 2 postkaarti Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  17. nov. 1955-19. dets. 1983. Leningrad. 
  6 l. 
  Vene k. 
 
162 Bartaševitš, Jelena 
  1 kiri E. Raudamile ja J. Reinetile. 
  16. sept. 1964. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
163 Berzin, Juri (Берзинь, Юрий Эрнестович) 
  2 postkaarti, 1 kiri Ernst Raudamile. Käsi- ja  
 masinakirjas. 
  5. sept. 1969-2. jaan. 1984. Riia. 
  5 l. 
  Vene k. 
 
164 Berutšašvili, Levan 
  1 postkaart Ernst Raudamile. 
  I.a. Tbilisi. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
165 Bjørnholm, S. 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  11. jaan. 1968. Kopenhaagen. 
  2 l. 
  Saksa k. 
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166 Chevalier, Anatoli 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  19. veebr. 1970, 12. dets. 1973? 
  I.k. ja Tselinograd. 
  2 l. 
 
167 Dirnagl, K., Baleologisches Inst. bei der Univ. München, Dipl.-Phys. 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  14. veebr. 1968-12. jaan. 1969. München. 
  7 l. 
  Saksa k. 
  L. 2-3: fotod 
 
168 Doroštšuk, Vladimir Pavlovitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  2. apr. 1963. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
169 Drozdov, Sergei Grigorjevitš, med. dr., prof. 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  14. mai 1967, dets. 1978. Moskva obl. 
  3 l. 
  Vene k. 
 
170 Ernesaks, Gustav (1908-1993), helilooja, dirigent 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakiri allkirjaga. 
  26. nov. 1972. Tallinn. 
  1 l. 
 
171 Falk, Ester 
  1 kiri ja 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  31. märts 1980, 12. dets. 1983. Norsberg (Rootsi). 
  5 l. 
 
172 Grigorovitš, Konstantin Aleksandrovitš, prof. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. nov. 1970. Leningrad. 
  2 l. 
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173 Gurvitš, A. M., med. dr. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. sept. 1970. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
174 Hodos, Haim-Ber Geršonovitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakiri allkirjaga. 
  15. okt. 1964. Irkutsk. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
175 Iivanainen, Matti 
  2 kirja Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. mai 1978-9. jaan. 1979. Bethesda (USA). 
  8 l. 
  Ingl. k. 
  L. 2-7: Artikli paljundatud eksemplar. 
 
176 Ingvar, David H., neurokirurg 
  2 kirja Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. apr. 1966-16. okt. 1968. Lund. 
  3 l. 
  Ingl. k. 
 
177 Irger, Iossif Markovitš, med. dr., prof. 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  1. dets. 1977. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
178 Ježova, Viktorija Aleksandrovna 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. veebr. 1965. Jalta. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
179 Kaasik, Ain-Elmar (1934-   ), neuroloog, TÜ prof. 
  7 kirja ja postkaarti Ernst Raudamile. 
  21. sept. 1967-3. märts 1975. Lund. 
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180 Kalnin, Viktor 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. märts 1974 [Tartu]. 
  6 l. 
  L. 2-6: V. Kalnini venekeelsed trükitud artiklid. 
 
181 Kaplan, J. 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  8. apr. 1970. Tel Aviv. 
  5 l. 
  Kiri on kirjutatud Jeruusalemma vaadetega postkaartidel.  
 
182 Kraatz, Erwin, Dr. med. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakiri allkirjaga. 
  24. juuli 1968. Westerland-Sylt. 
  2 l. 
  Saksa k. 
 
183 Krõševa, N. A. 
1 kiri Ernst Raudamile. 
  9. nov. 1955. Leningrad. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
184 Kuslap, T. 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  18. mai 1967. Tallinn. 
  1 l. 
 
185 Kõiv, Ira 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  [Peale 1956]. Chevy Chase (USA). 
  1 l. 
 
186 Kyoziro, Imaizumi 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  24. veebr.1957-märts 1958. Tokusima (Jaapan). 
  13 l. 
  Vene ja ingl. k. 
  L. 8-11: Artikli separaat. Jaapani k. 
 
187 Lattik, V. 
  1 postkaart Ernst Raudamile. 
  1934. Helsingi. 
  1 l. 
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188 Lebedev, Vjatšeslav Vassiljevitš, med. dr., prof. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. apr. 1970. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
189 Lesnitskaja, V. 
  1 kiri ja 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  8. jaan. 1965, 10. juuli 1969 [Simferopol] 
  1 l. 
  Vene k. 
 
190 Lundberg, Nils, prof. 
2 kirja Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. sept.-26. aug. 1968. Lund. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
  L. 2 defektne. 
 
191 Makinski, T. A. 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  1. apr. 1965. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
192 Maksudov, G. A., dots. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. apr. 1960. Moskva. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
193 Moll, Albert 
  1 postkaart, 1 kiri Ernst Raudamile. Käsi- ja masinakirjas. 
  7. dets. 1983-14. veebr. 1984. Helsingi 
  4 l. 
  Soome k. 
 
194 Pantšenko, Pavel Martõnovitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas. 
  [1971. Leningrad]. 
  1 l. 
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195 Parres, Hillar 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  20. juuli 1979. Dudley (Inglismaa). 
  1 l. 
 
196 Piotrowski, W., neuroloog 
4 kirja ja postkaarti Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  30. juuli 1971-[1975]. Heidelberg. 
  7 l. 
  Saksa k. 
 
197 Pontén, Urban 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. nov. 1973. Lund. 
  4 l. 
  Ingl. k. 
  L. 2-3: sümpoosioni programm. Trükitud. 
 
198 Rand, Walter 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  27. jaan. 1970. New York. 
  1 l. 
 
199 Reinet, Jaan (1905-1991), füüsik ja geofüüsik, TÜ õppejõud. 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  [1950. a-te II pool], 4. juuli 1969. S.l. 
  6 l. 
 
200 Riives, J. 
  1 kiri A.B. Baker´ile, 2 kirja Ernst Raudamile. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  21. veebr. 1961-31. jaan. 1971. Lancaster, N.B, Saint John, N.B. 
  4 l. 
  Ingl. ja eesti k. 
 
201 Rubtsov, V. D. 
  1 kiri, 1 postkaart Ernst Raudamile. 
  29. jaan. 1978-5. jaan. 1979. Riia. 
  4 l. 
  Vene k. 
 
202 Rumma, Endel 
  10 kirja ja postkaarti Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  15. okt. 1976-14. jaan. 1978. Älvsjö. 
  21 l. 
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203 Rätsep, Helle 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  16. mai 1967. Kureküla (Tartu raj.) 
  1 l. 
 
204 Saradžišvili, Pjotr Mihhailovitš 
2 kirja Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  30. okt. – [dets.] 1969. Tbilisi. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
205 Schultz, Gerda 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  3. mai 1964. Santa Cruz. 
  2 l. 
 
206 Semak, Aleksandr Jefimovitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  S.a. et l. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
207 Sillastu, Heinart 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  29. jaan. 1966. Helsingi. 
  2 l. 
 
208 Soomere, Ilmar (1942-   ) 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  18. dets. 1969. Gussev. 
  2 l. 
 
209 Zlotnik, Jefraim Isaakovitš 
  1 kiri, 3 postkaarti Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  S.a., 29. dets. 1978, 24. dets. 1983. Minsk. 
  7 l. 
  Vene k. 
 
210 Šustin, Vladimir Anatoljevitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  [1964]. S.l. 
  1 l. 
  Vene k. 
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211 Tauk, Asa ja Tauk, Eduard 
  2 postkaarti Ernst Raudamile. 
  1978, 5. dets. 1983. Bandhagen. 
  5 l. 
 
212 Tšumakov, Mihhail Petrovitš, NSV Liidu Med. Akad. akadeemik, 
   M.K. Vorošilova abikaasa 
  5 postkaarti, 1 kiri Ernst Raudamile. 
  28. dets. 1966-24. dets. 1983. Moskva obl. 
  8 l. 
  Vene k. 
 
213 Tõnurist, Edgar (1920-1992), ENSV riigitegelane 
  1 telegramm, 2 postkaarti Ernst Raudamile. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  15. dets. 1972-1977. Tallinn. 
  5 l. 
 
214 Ugrjumov, Veniamin Mihhailovitš 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. juuli 1976. Leningrad. 
  1 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka F 109, s. 247, l. 47. 
 
215 Вальд, Игнацы 
  1 kiri Ernst Raudamile. 
  3. juuli 1965. Pruszkow. 
  1 l. 
  Vene k. 
 
216 Walker, Earl A. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. juuli 1971. Baltimore. 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
217 Varga, A. 
  1 kiri Ernst Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. dets. 1967. Heidelberg. 
  3 l. 
  Saksa k. 
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218 Vassiljev, Leonid Leonidovitš 
  1 postkaart, 1 telegramm Ernst Raudamile. 
  27. dets. 1964, 13. mai 1967. Tallinn. 
  2 l. 
  Vene k. 
 
219 Висоцкас, П., Vilniuse ülikool 
  7 postkaarti Ernst Raudamile. 
  31.mai 1967-20. dets. 1983. Vilnius. 
  10 l. 
  Vene k. 
 
220 Vorošilova, Marina Konstantinovna, prof. M.P. Tšumakovi abikaasa 
  4 kirja Ernst Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  27. juuni 1966-27. jaan. 1968. S.l. 
  4 l. 
  Vene k. 
 
221 Üprus, Voldemar (1902-1956), neuroloog, TÜ dots. 
  1 postkaart Ernst Raudamile. 
  14. nov. 1955. Kohtla-Järve. 
  1 l. 
 
222  Identifitseerimata kirjad Ernst Raudamile. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1966-1969. 
  10 l. 
  Vene k. 
 
 
3. Asutuste kirjad E. Raudamile 
 
 
223 Большая медицинская энциклопедия, редакция 
  5 kirja E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  24. dets. 1970-15. märts 1978. Moskva. 
  65 l. 
  Vene k. 
  L. 3-24, 29-62: Märksõnastikud. 
 
224 Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, toimetus 
  5 kirja E. Raudamile. Käsi- ja masinakirjas. 
  9. dets. 1964-15. apr. 1976. Tallinn. 
  5 l. 
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225 Excerpta medica foundation, toimetus 
  1 kiri E. Raudamile. Fotokoopia. 
  [1966]. Amsterdam. 
  1 l. 
  Ingl. k. 
  Vt. ka F 109, s. 236, l.4. 
 
226 Институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко 
  9 kirja E. Raudamile. Masinakirjas, A.N. Konovalovi jt.  
 allkirjadega. 
  12. märts 1964-13. apr. 1979. Moskva. 
  11 l. 
  Vene k. 
227 Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Москва. 
  6 kirja E. Raudamile. Masinakirjas ja trükitud, direktor 
 M.P. Tšumakovi jt. allkirjadega. 
  1. mai 1965-[okt. 1969]. Moskva. 
  6 l. 
  Vene k. 
 
228 Medical Tribune, toimetus 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. veebr. 1973. New York. 
  1 l. 
  Ingl. k. 
 
229 Медицинская газета, редакция 
  2 kirja E. Raudamile.  
  8. mai 1965-9. veebr.1967. Moskva. 
  7 l. 
  Vene k. 
  L.3-7: E. Raudami artikli Школа профессора Пуусеппа masinakiri. 
 
230 Медицинский работник, редакция 
  1 kiri E. Raudamile. 
  21. dets. 1955. Moskva. 
  2 l. 
  Vene k. 
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231 Научно-исследовательский институт неврологии. Москва. 
  9 kirja ja postkaarti E. Raudamile. Masinakirjas 
 J.W. Schmidti jt. allkirjadega. 
  4. juuli 1961-31. dets. 1983. Moskva. 
  10 l. 
  Vene k. 
 
232 Nõukogude Eesti Tervishoid, toimetus 
  6 kirja ja postkaarti E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. okt. 1963-27. dets. 1983. Tallinn. 
    7 l. 
 
233 Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, редакция 
  1 kiri E. Raudamile. 
  4. aug. 1967. Moskva. 
  7 l. 
  Vene k. 
 L. 2-6: E. Raudami artikli: Достижения неврологии в Эстонской ССР 
masinakiri. 
 
234 Valgus, kirjastus 
  2 kirja E. Raudamile. 
  30. okt. 1975, 23. dets. 1983. Tallinn. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  6 l. 
  L. 2-3: Kirjastusleping. 
 
 
4. Temaatiliselt grupeeritud kirjad 
 
4.1. Kirjavahetus Soome kolleegidega 
 
235 Raudam, E. 
2 kirja G. af Björkestenile. Masinakirjakoopiad. 
  Juuni 1964-27. sept. 1965. Tartu. 
  2 l. 
  Soome k. 
 
236 Kivalo, Erkki, Helsingi Neurol. Inst. peadirektor 
  25 kirja E. Raudamile. Käsi- ja masinakirjas. 
  29. märts 1966-20. dets. 1983. Helsingi. 
  31 l. 
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237 Raudam, E. 
  5 kirja Erkki Kivalole. Mustandid. 
  Dets. 1966-mai 1978. [Tartu]. 
  8 l. 
  Soome, ingl., eesti k. 
  Pastapliiats, pliiats. 
   
238 Laitinen, Lauri 
  2 kirja, 1 postkaart E. Raudamile. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  19. jaan.-15. juuli 1966. Helsingi. Pariis. 
  3 l. 
  Saksa k. 
 
239 Raudam, E. 
  3 kirja Lauri Laitinenile. Mustandid. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  9. aug. 1966-1. apr. 1967. [Tartu.] 
  4 l. 
  Ingl. k. 
 
240 Ollila, Oiva 
  1 kiri E. Raudamile. 
  8. juuli 1969. Majalampi. 
  2 l. 
  Soome k. 
  L. 2: E. Raudami foto. 
 
241 Palo, Jorma 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakiri allkirjaga. 
  3. aug. 1981. Helsingi. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
242 Rinne, U.K., prof. 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakiri allkirjaga. 
  19. märts 1971. Turu. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
243 Troupp, Henry 
  23 kirja E. Raudamile. Masina- ja käsikirjas. 
  24. sept. 1972-14. aug. 1980. Helsingi. 
  29 l. 
  Ingl. k. 
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244 Raudam, E. 
  1 kiri prof. Törmäle. Mustand. Masinakiri käsikirjal. 
 parandustega. 
  4. aug. 1966. Tartu. 
  1 l. 
  Soome k. 
 
245 Waltimo, Olli 
  2 kirja E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. apr. 1978, 11. aug. 1981. Helsingi. 
  2 l. 
  Ingl. k. 
 
246 Raudam, E. 
  1 kiri Olli Waltimole. Mustand. 
  [Apr. 1978. Tartu.] 
  1 l. 
  Ingl. k. 






247  Telegrammid, postkaardid, õnnitluskirjad E. Raudamile 
 doktoriväitekirja kaitsmise puhul. Käsi- ja masinakirjas. 
  Mai 1967 
  57 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
248  Õnnitluskirjad ja postkaardid E. Raudamile uusaasta jt. 
 pühade puhul. Käsi- ja masinakirjas. 
  1960.-1980. a-d 
  81 l. 
  Eesti, vene, saksa, ingl., soome k. 
 
 
4.3. Patsientide kirjad 
 
 
249  Patsientide jt. haigete kirjad E. Raudamile. Käsi- ja  
 masinakirjas. 
  1951-1981 
  120 l. 
  Eesti ja vene k. 
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VI  Teiste isikute teadustööd 
 
 
250 Chevalier, A. 
  Teadvuse häirete kliinilistest väljendusvormidest. 
 Masinakirjas. 
  1950 
42 l. 
 
251 Вальдес, Альберт 
  Активизирование студентов к творческой самодеятельности. 
 Дидактический опыт по преподаванию патологической анатомии. 
 Машинопись. 
  1950. Тарту. 
  18 л. 
  Lisa 5 l.: Patoloogilise anatoomia kateedri ja Üliõpilaste Patoloogilise  
Anatoomia Teadusliku Ringi liikmete ühiskoosoleku protokoll. 1. okt. 1950. 
  
252 Tulmin, Elena, TÜ neuroloogia kat. assistent 
  Uneravi rakendamisest närvisüsteemi orgaanilistel ja 
 funktsionaalsetel haigestumistel. 
  [1952]  
  8 l. 
  Publ. venekeelsed teesid: Тезисы совещания по проблемам торможения 
 и лечения сном. Тарту, 1955, с. 87-89. 
 
253 Lepp, Felix 
  Entsefaliidid – peaajupõletikud. Loengu stenogramm. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  14. apr. 1954 
  16 l. 
 
254 Paimre, Ruth 
  Nimme-ristluu piirkonna lülidevaheliste diskide prolapsi kirurgilise 
 ravi tulemusi. Masinakiri käsikirjal. parandustega. 
  [1960] 
  6 l. 
 
255 Prüller, Paul-Egon (1905-1979) 
  Atmosfääri ionisatsiooni seosed ilmatüüpidega. Masinakirjas. 
  Veebr. 1968 
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256 Sillastu, Heinard ja Allikmets, Lembit 
  Arstiteaduskonna tegevusest viimase kolmekümne aasta 
 jooksul. (1944-1974). Masinakirjas. 
  6. nov. 1974. Tartu. 
  6 l. 
 
 
VII  Fotod 
 
1.  Portreed, perekondlikud jm fotod eraelust 
 
 
257  Ernst Raudam vanemate ja vennaga. 
  [1934] 
  1 foto 
 
258  E. Raudami portreefotod. 
  [1940.-1980. a-d] 
  12 fotot 
 
259  E. Raudam kandidaadidissertatsiooni kaitsmisel. 
  [1949] 
  1 foto 
 
260  E. Raudam suusatamas [Vellaveres?] 
  1960 
  5 fotot 
 
261  E. Raudami doktoridissertatsiooni kaitsmine TRÜ aulas. 
  1967 
  8 fotot 
 
262  E. Raudami 60. juubeli tähistamine Närvikliiniku auditooriumis. 
  1975 
  38 fotot 
 
263  1934. a. Paide keskkooli lõpetajad keskkooli 55. aastapäeval. 
  1979. Paide. 
  1 foto 
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2. Tööst Pasteuri jaamas 
 
264 Pasteuri jaama töötajad. 
  U. 1945-46 
  2 fotot 
 
 
3. Tööst Tartu Ülikoolis 
 
 
265  Prof. Ludwig Puusepp. Portreefoto. 
  [1930. a-d] 
  1 foto 
 
266  L. Puusepp kolleegide ja haige lapsega. 
  [1930. a-d] 
  1 foto 
 
267  Vana Anatoomikumi auditooriumis. 
  [1940. a-te algus] 
  1 foto 
 
268  Grupifoto pärast Voldemar Üpruse kandidaadiväitekirja  
 kaitsmist. 
  30. juuni 1947 
  1 foto 
  Lisa: kutse kaitsmisele. 
 
269  Juhan Savisaare matus. 
  [1956] 
  2 fotot 
 
270  Neuroloogia ringi 10. aastapäev. 
  1959 
  11 fotot 
 
271  Tartu Ülikooli 1960. a. lõpetanud neuroloogide lõpupidu. 
  1960 
  3 fotot 
 
272  Udo Tarve kandidaadiväitekirja kaitsmisel TRÜ aulas. 
  [1964] 
  1 foto 
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273  Arvi Sillam kandidaadiväitekirja kaitsmisel TRÜ aulas. 
  15. sept. 1967 
  5 fotot 
  Arvi Sillam (1925-  ), TÜ üliõp. 1945-1951 
 
274  TRÜ õppejõud aulas. Grupifotod. 
  [1970. a-d] 
  2 fotot 
 
275  Fotod Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpuaktuselt. 
  1972-1977 
  9 fotot 
 
276  E. Raudam neurokirurgia praktikumi läbi viimas.  
  U. 1975 
  6 fotot 
 
277  Selma Teesalu doktoriväitekirja kaitsmisel TRÜ aulas. 
  10. dets. 1975 
  2 fotot 
 
278  Prof. Arvo Tiku 50. juubel. 
  1979 
  7 fotot 
 
279  Liivia Lutsu 50. juubel. 
  2. veebr. 1982 
  6 fotot 
 
280  Tartu Ülikooli delegatsioon ülikooli 350. juubeli tähistamisel Rootsis: 
 lennujaamas, üritustel Uppsalas. Grupifotod. 
  Nov. 1982 
  6 fotot 
 
 
4. Tööst Vabariiklikus Närvikliinikus 
 
 
281  Tartu Närvikliiniku hoone. 
  [1960.-1970. a-d] 
  1 foto 
 
282  Tartu Närvikliiniku personal. 
  1950. a-d –1961, 1980 
  17 fotot 
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283  E. Raudami tööd Tartu Närvikliinikus kajastavad fotod: haigla 
sisevaated, õppuste läbiviimine,  protseduurid jm. 
  1950.-[1980] a-d 
  31 fotot 
 
284  E. Raudam arstikitlis. 
  [1950. a-d]–1980 
  5 fotot 
 
285  E. Raudam operatsioonidel. 
  1955-1980 
  20 fotot 
 
286  Stereotaksiline seadeldis. Ernst Raudam ja Ruth Paimre 
 stereotaksilist seadeldist haige koljule asetamas. 
  1956 (1957?) 
  2 fotot 
 
287  Kevadtööd Tartu Närvikliinikus. 
  [1950. a-te algus] 
  4 fotot 
 
288  Isetegevus Tartu Närvikliinikus. 
  1950. a-te algus 
  11 fotot 
 
289  1958. a. maipidu Tartu Närvikliinikus. 
  1958 
  4 fotot 
 
290  Tartu Närvikliiniku 40. juubel. 
  1961 
  13 fotot 
 
291  Tartu Närvikliiniku 50. juubeli tähistamine: konverents 
 TRÜ aulas. 
  1971 
  22 fotot 
 
292  Tartu Närvikliiniku 50. juubeli tähistamine: konverents  
 Närvikliiniku auditooriumis. 
  1971 
  14 fotot 
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293  Tartu Närvikliiniku 50. juubeli tähistamine: L. Puusepa haua 
 külastamine. 
  1971 
  7 fotot 
 
294  L. Puusepa mälestustahvli avamine Tartu Närvikliiniku 
 seinal. 
  1975 
  3 fotot 
 
295  Kolleegi sünnipäev Tartu Närvikliinikus. 
  1978 
  4 fotot 
 
296  Tartu Närvikliiniku ja Tartu Ülikooli neuroloogia ja 
 neurokirurgia kateedri arstid. Grupifotod. 
  1982 (1983?) 
  2 fotot 
 
297  Fotod raviaparatuurist. 
  I.a. 
  9 fotot 
 
 
5. Konverentsidelt, väljasõitudelt 
 
 
298  Poliomüeliidi konverents Tartu Närvikliinikus. 
  Juuni 1947 
  8 fotot 
 
299  L. Puusepa 80. sünnipäevale pühendatud TRÜ ja Eesti NSV 
 Teadusliku Neuroloogide ja Psühhiaatrite Seltsi konverents 3. ja 4. 
 dets. 1955 TÜ aulas. 
  1955 
  10 fotot 
 
300  1. Prof. Andrei Arendt Moskvast ja Ernst Raudam. 
  2. Prof. Andrei Arendt ja Alma Tomingas. 
  [1950. a-d] 
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301  Prof. Eduard Gustav  Aunap. 
  [195-    ] 
  1 foto 
 
302  1960. a. neuroloogide seminar Tartus. 
  Mai 1960. 
  7 fotot 
 
303  Vabariikliku L. Puusepa nim. Neuroloogide, Neurokirurgide ja 
 Psühhiaatrite Seltsi Narva konverentsile sõitjad. 
  Kevad 1963 
  3 fotot 
 
304  Grupifotod Moskva üleliidulistelt meditsiinialastelt kongressidelt 
 ja nõupidamistelt. 
  1969-1976 
  7 fotot 
 
305  Balti liiduvabariikide neuroloogide ja psühhiaatrite konverents 
 TÜ aulas 1964. a. 
  1964 
  4 fotot 
 
306  E. Raudam Krimmis neuroloogide konverentsil. 
  Suvi 1964 
  6 fotot 
 
307  E. Raudam Helsingis. 
  1965 
  6 fotot 
 
308  Fotod stereotaktilise operatsiooni käigust. 
  1965. Helsingi. 
  20 fotot 
 
309  E. Raudam NSV Liidu neurokirurgide delegatsiooniga Taanis. 
  1965 
  15 fotot 
 
310  Neurokirurgide suvepäevad Leedus. 
  1965 
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311  E. Raudami sõit ja viibimine Lääne-Saksamaal. 
  [1967] 
  7 fotot 
 
312  Prof. Jevgeni Babitšenko Saraatovist ja Ernst Raudam. 
  Mai 1969. Tartu. 
  1 foto 
 
313  Forum neurochirurgicum Balticum. Riga 1972. 
  1972 
  3 fotot 
 
314  Eesti delegatsioon Kremlis üleliidulisel kõrgkoolide töötajate 
 nõupidamisel 16.-18. jaan. 1973. 
  1973. Moskva, Kreml. 
  1 foto 
  Lisa: Nõupidamise programm. Trükis. 
 
315  L. Puusepa 100. sünniaastapäeva tähistamine Tartus: 
 konverents TRÜ aulas. 
  1975 
  10 fotot 
 
316  L. Puusepa 100. sünniaastapäeva tähistamine Tartus: näitus 
 TRÜ Raamatukogus Toomel. 
  1975 
  6 fotot 
 
317  L. Puusepa 100. sünniaastapäeva tähistamine Tartus: 
 kohvilaud Tartu Kliinilise Haigla kohvikus. 
  1975 
  7 fotot 
 
318  L. Puusepa 100. sünniaastapäeva tähistamine Tartus: 
 L. Puusepa haual. 
  1975 
  6 fotot 
 
319  Haapsalu Vabariikliku Neuroloogia ja Ortopeedia Haigla 20. juubel. 
  1979 
  6 fotot 
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320  III Üleliiduline Neurokirurgide kongress 4.-7. okt. 1982 Tallinnas. 
  1982 
  1 foto  
 
321  Vabariikliku L. Puusepa nim. Neuroloogide, Neurokirurgide ja  
 Psühhiaatrite Seltsi koosolek Võrus. 
  28. mai 1982 
  6 fotot 
 
322  Albert Molli fotod 
  1982-1984. Helsingi. 
  3 fotot 
 
323  Baltikumi neurokirurgide kongress Kaunases juunis 1983. 
  28. juuni 1983 
  5 fotot 
 
324  Eesti neuroloogia kongressi avamine Tartu Ülikooli aulas. 
  Juuni 1984 
  1 foto 
 
 
VIII Hiljem juurde tulnud materjalid 
 
 
325  Iwanowski, Lech, dr med. 
1 kiri E. Raudamile. Masinakirjas. 
  21. juuni 1965. Varssavi 
  2 l.  
  Vene k. 
 
326 Jegorov, Boriss Grigorjevitš 
  1 kiri E. Raudamile. 
  15. apr. 1970. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
327  Lisitsa, F. 
1 kiri E. Raudamile. 
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328 Mtšedlišvili, G. 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga 
  21. juuni 1971. Tbilisi 
  1 l. 
Vene k. 
 
329 Punalipp, ajaleht 
  1 kiri E. Raudamile. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. veebr. 1972. Jõgeva 
  1 l. 
 
330 Schmidt, Jevgeni Vladimirovitš, akad., prof. 
  4 kirja, 1 telegramm E. Raudamile. Käsi ja masinakirjas. 
  9. juuni 1969 – 1972 

















  Selles inventarinimistus on 330 (kolmsada kolmkümmend) järjest 
nummerdatud säilikut. Arhiivifondi töötas läbi ja nimistu koostas 
raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja. 
 
21. juuni 2004 
 
 
 
 
 
 
 
